





























































































Autorització d’ús de 15 parcel·les de l’Hort de Sagrada Família a totes les persones residents al districte de l’Eixample 
que compleixin els requisits establerts.  
 
L’assignació es farà mitjançant un sorteig públic de les persones admeses.  
 
El reglament de règim intern i de funcionament dels horts urbans es podrà consultar al tauler d’anuncis del districte de 
l’Eixample durant el període d’inscripció.  
 
Condicions per accedir-hi  
 
 Viure al districte de l’Eixample 
 Tenir 65 anys o més i estar jubilat 
 Estar capacitada físicament per fer el treball agrícola 
 Fer la sol·licitud dins del termini d’inscripció 
 No conviure al mateix domicili amb algú a qui ja s’hagi adjudicat una parcel·la 
 No haver estat anteriorment adjudicatari d’una parcel·la del Projecte d’Horts Urbans 
 
Termini d’inscripció  
 




La inscripció s’ha de formalitzar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Eixample, situada al carrer Aragó, 328 i en 
l’horari següent: dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8:30 a 14:30 h i els dijous, de 8:30 a 19:30 h.  
 
Documents a aportar per la inscripció 
 
 Instància degudament emplenada en la qual es sol·licita la inscripció (OAC) 
 Fotocòpia del DNI 
 
Llista de persones admeses al sorteig 
 
El 27 de juny de 2018 es publicarà la relació de persones admeses i excloses al sorteig a l’OAC de l’Eixample (carrer 
Aragó, 328).  
 
S’obrirà un termini de reclamació del 28 de juny al 12 de juliol de 2018. 
 
Una vegada s’hagin resolt les reclamacions que, si s’escau, es presentin, es publicarà la llista definitiva d’admesos i 




El sorteig es realitzarà el 27 de setembre de 2018, a les 12 h, a la Sala d’actes de la Seu del districte de l’Eixample 
(carrer Aragó, 311). Es sortejaran les 15 parcel·les i s’elaborarà una llista de persones admeses a les que no s’hagi 
adjudicat cap parcel·la. La llista d’espera es farà servir per cobrir possibles baixes de les persones adjudicatàries (mort, 






















































































Llista de persones adjudicatàries  
 
El 28 de setembre de 2018, a les 10 h, es publicarà la llista de persones adjudicatàries al tauler d’anuncis de l’OAC de 
l’Eixample (carrer Aragó,  328).  
 
S’obrirà un termini de reclamacions del 28 de setembre al 10 d’octubre del 2018.  
 
Publicació de la llista definitiva de persones adjudicatàries 
 
Una vegada s’hagin resolt les reclamacions que, si s’escau, s’hagin presentat, el 15 d’octubre es publicarà la llista 
definitiva de persones adjudicatàries a l’OAC de l’Eixample (carrer Aragó, 328).  
 
Acta d’adjudicació i signatures  
 
El 31 d’octubre de 2018, a les 12 h, tindrà lloc l’acte de formalització de l’autorització i lliurament de claus a la Seu del 
districte de l’Eixample (carrer Aragó, 311).  A la signatura de documents cal mostrar l’original del DNI.  
 
La durada de l’autorització és de 5 anys, a comptar a partir de la formalització del document d’autorització.  
 
Incorporació a les parcel·les 
 
Les persones adjudicatàries podran usar les parcel·les a partir del 5 de novembre de 2018.  
 
Barcelona, 7 de maig de 2018 
La cap del Departament de Serveis Jurídics – Secretaria del districte de l’Eixample 
Ana García Cachafeiro    
 
 
 
 
